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Analisis Isi Pemberitaan di Surat Kabar Pada Kasus Penarikan Indomie di Taiwan 
Periode 12-18 Oktober 2010 
 
ABSTRAK 
 Pemberitaan di surat kabar tentang perusahaan perlu untuk menjadi perhatian PR. Ketika 
surat kabar  mengekspos sebuah perusahaan secara berlebihan memberi imbas yang dapat 
menguntungkan atau justru merugikan suatu perusahaan. Tugas PR sebagai garda depan 
perusahaan adalah mempertahankan citra positif dimata publiknya meskipun pemberitaan sudah  
terekspos di media. Berangkat dari pemahaman tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat 
kecenderungan pemberitaan media yaitu surat kabar dengan mengangkat kasus penarikan 
Indomie di Taiwan periode 12-18 Oktober 2010. 
Indofood merupakan perusahaan bahan makanan olahan  yang belum lama ini salah satu 
produk andalanya yaitu indomie diberitakan di berbagai surat kabar di seluruh Indonesia. Dalam 
pemberitaan tersebut Indomie diduga mengandung bahan yang tidak aman dikonsumsi. Beragam 
pemberitaan dari surat kabar memuat isu pro dan kontra tentang isu penarikan Indomie di 
Taiwan. 
 Penelitian ini difokuskan pada mengamati dan mengukur isi komunikasi, mengkaji pesan-
pesan media termasuk opini yang diucapkan mengenai suatu perusahaan yaitu perusahaan 
Indofood. Pengukuran dalam penelitian ini dilihat dari penampilan fisik dan isi berita seperti 
yang diungkapkan oleh Macnamara (2006:10), yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
pengukuran pemberitaan dalam surat kabar yaitu dapat dilihat dari penampilan fisik berita dan isi 
berita yang terdapat dalam surat kabar. 
Kemudian melihat hasil pengukuran dari penampilan fisik dan isi berita dapat dilihat bahwa 
surat kabar dalam mengagendakan kasus penarikan Indomie di Taiwan telah memilih informasi 
utama yaitu tentang keamanan produk indomie, dengan narasumber eksternal, serta arah opini 
netral. Surat kabar nasional juga  cenderung dalam meletakan berita di halaman dalam surat 
kabar dengan ukuran berita sedang dan jenis berita hard news. Kecenderungan surat kabar 
tersebut bisa menggambarkan apa yang dipikirkan oleh publik terkait kasus penarikan Indomie di 
Taiwan sesuai dengan teori agenda setting yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini. 
Dalam teori agenda setting disebutkan bahwa segala hal yang dibahas, dipikirkan, dan 
dikhawatirkan oleh publik sangat kuat dibentuk dan diarahkan  oleh  yang ingin dipublikasikan 
media (Wimmer & Dominick, 2000:390). Penelitian ini mengacu pada teori tersebut dalam 
melihat kecenderungan surat kabar pada  kasus penarikan Indomie di Taiwan dengan kaitannya 
melihat  isu yang akan diterima oleh publik dan perlu diperhatikan oleh PR Indofood. 
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